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Agar dapat dirasakan oleh konsumen, produk teknologi hasil riset perguruan 
tinggi perlu ditransfer pada kegiatan konsumsi maupun produksi melalui aktivitas 
komersialisasi teknologi. Namun aktivitas tersebut sering terhambat akibat adanya 
valley of death (jurang kematian) yang mengakibatkan kegagalan produk untuk 
dikomersialkan. Untuk itu diperlukan sebuah bridging system yang disebut juga 
sebagai unit layanan transfer teknologi atau inkubator teknologi. Di sisi lain peran 
perguruan tinggi juga sudah meningkat menjadi agen penggerak ekonomi 
khususnya ekonomi daerah. Oleh karena itu UNS mendirikan lembaga inkubator 
teknologi bernama Pusat Inovasi Teknologi (PIT) UNS yang bertugas 
mengkomersialkan hasil riset teknologi di UNS dalam bentuk Perusahaan Pemula 
Berbasis Teknologi (PPBT) melalui proses inkubasi. 
Sebagai inkubator yang baru lahir, PIT UNS belum memiliki sistem dan 
proses baku yang detail dalam pengembangan PPBT di UNS. Sistem tersebut 
dapat dikembangkan dengan mempelajari inkubator yang telah berdiri dan 
menghasilkan sejumlah PPBT. Oleh karena itu perlu dilakukan studi 
benchmarking dengan inkubator lain yang dirasa telah lebih ideal. BIT BPPT, 
LPIK ITB dan ICC UTM dipilih sebagai subjek benchmarking karena dianggap 
telah ideal berdasarkan pada jumlah PPBT yang telah dilahirkan. 
Dari hasil studi benchmarking didapati bahwa terdapat 8 sub sistem atau 
proses utama di dalam sistem pengembangan PPBT di PIT UNS. Melalui 8 proses 
utama tersebut akademisi UNS beserta inovasi teknologi dan ide bisnisnya akan 
ditransformasikan menjadi PPBT. Berdasarkan analisis unsur manajemen 5M 
(man, material, method, machine, money) sistem tersebut haru didukung dengan 
peningkatan kualitas sumber daya PIT UNS. Sistem tersebut juga telah diujicoba 
implementasikan dengan studi kasus dua tenant (peserta inkubasi) PIT UNS. 
Tanggapan dari tenant menyatakan bahwa skema sistem sudah cukup jelas dan 
mampu menggambarkan posisi inkubasi tenant. Namun perlu adanya 
pengembangan pada bagian pelatihan dan mentoring tenant. 
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 In order to be perceived by the consumer, universities technology 
research products need to be transferred on consumption and production 
activities through technology commercialization activities. However, these 
activities are often hampered by the valley of death, which resulted in the failure 
of the product to be commercialized. It required a bridging system, also known as 
the technology transfer service unit or technology incubator. On the other hand 
the role of universities has also been increased to the economy driving agent, 
especially the local economy. Therefore UNS established a technology incubator 
called Technology Innovation Center (PIT) UNS with charged to commercialize 
research results in the form of technology in UNS Technology Based Start-Up 
(PPBT) through the incubation process. 
 As a newborn incubator, PIT UNS still does not have the detail systems 
and processes in the development of PPBT in UNS. The system can be developed 
by studying the incubator which has been established and produced a number of 
PPBT. It is therefore necessary to study benchmarking with other more ideal 
incubators. BIT BPPT, LPIK ITB and ICC UTM are chosen as benchmarking 
subjects due to the number of PPBT that have been born. 
 From the results of benchmarking study, it is found that there are eight 
major sub-systems or processes in the development system of PPBT at PIT UNS. 
Through the 8 primary process UNS academics, technological innovations and 
business ideas will be transformed into PPBT. Based on the analysis of 5M 
management elements  (man, material, method, machine, money) the system 
should be backed with resource quality development. The system has also been 
tested and implemented with case studies of two tenants (incubation participants) 
of PIT UNS. The response from the tenant stating that the scheme is self-
explanatory system and is able to describe the incubation tenant position. 
However, it need development in the training and mentoring tenant. 
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